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???  Benigno S. Aquino ?
????  Jejomar C. Binay
????
????  Paquito Ochoa, Jr.
????????????  Edwin Lacierda
???????  Julia Andrea Abad
?????????  Cesar Garcia
?????????  Teresita Deles
?????????  Eduardo de Mesa
?????????  Ronald Llamas
??????????  Andres D. Bautista
??????????  Antonino P. Roman
????????????????? 
  Ramon Carandang
???????????????????
 Herminio Coloma
???????????  Francis Tolentino
???????????
 Jose Eliseo M. Rocamora
?????????  Ivan John Uy
????
????  Alberto Del Rosario
????  Cesar Purisima
????????  Florencio Abad
??????  Jesse Robredo
????  Voltaire Gazmin
????  Leila de Lima
??????  Virgilio De Los Reyes
????  Proceso Alcala
????????  Ramon Paje
????  Ramon Jimenez
??????  Gregory Domingo
??????  Manuel Roxas ?
????????  Rogelio Singson
???????  Jose Rene Almendras
????????  Corazon Soliman
????  Enrique Ona
??????  Rosalinda Baldoz
????  Bro. Armin Luistro FSC
??????  Mario Montejo
?????????  Cayetano Paderanga, Jr.
???????????
 Jejomar C. Binay????
???????  Patricia Licuanan
????????????
??????  Jessie Dellosa
??????  Nicanor A. Bartolome
??????  Nestor M. Mantaring
??????  Amado M. Tetangco, Jr.
??????  Conchita Carpio Morales
???????  Teresita J. Herbosa
????  Claro A. Arellano
??????????
 Zenaida G. Cruz?Ducut
???????
??????  Francisco T. Duque ?
?????  Sixto S. Brilliantes, Jr.
???????  Ma. Garcia M. Pulido Tan
?????  Loretta Ann P. Rosales
??
????  Juan Ponce Enrile
????  Jinggoy Ejercito Estrada
???????  Vicente C. Sotto ?
???????  




































????  Feliciano Belmonte, Jr.
????? ??? Maria Isabelle G. Climaco
 Raul A. Daza
 Arnulfo P. Fuentebella
 Pablo P. Garcia
 Jesus Crispin C. Remulla
 Lorenzo R. Tanada ?
????????  Neptali M. Gonzales ?
????????  Edcel C. Lagman
???????  Renato C. Corona
?????????????
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